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関節炎で発症した高安動脈炎の１例
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　入院時現症は身長151 cm， 体重44.6 kg でこの
一年間で体重減少はない．体温は36.3 ℃．血圧

























WBC 11880 /μL CRP 3.74 mg/dL RF < 15 IU/mL
Neutro 77.6 % TP 7.1 g/dL 抗 CCP 抗体 < 0.5 U/mL
Lymph 15.3 % Alb 4 g/dL MMP-3 57.1 ng/mL
Mono 5.8 % AST 16 U/L IgG 2373 mg/dL
Eosino 1.1 % ALT 15 U/L IgA 316.2 mg/dL
Baso 0.2 % γGTP 54 U/L IgM 120.3 mg/dL
RBC 391 x104 /μL LDH 151 U/L C3 133.9 mg/dL
Hb 12.3 g/d Cr 0.34 mg/dL C4 22.5 mg/dL
Ht 36.2 % BUN 9 mg/dL 抗核抗体 < 40 倍
Plt 31.0 x104 /μL UA 4.1 mg/dL MPO-ANCA < 1.0 U/mL
Na 139 mEq/L PR3-ANCA < 1.0 U/mL
K 4.2 mEq/L
〈尿検査〉 Cl 106 mEq/L 〈その他〉
尿蛋白 （－） クォンティフェロン判定 陰性
尿潜血 （－） TSH 1.58 μIU/mL
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Arthritis in a patient with Takayasu arteritis
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ABSTRACT   Takayasu arteritis is an idiopathic large vessel vasculitis affecting the aorta 
and its major branches. Although systemic symptoms, such as malaise, weight loss and fever, 
are common in the early stages of this disease, joint manifestations are rarely seen. We report 
the case of a woman in her 40s, who complained of arthritis of left knee and left ankle. Both 
rheumatoid factor and anti-cyclic citrullinated peptide antibody were negative. Treatment with 
low dose prednisolone and methotrexate resulted in improvement of polyarthritis. Six months 
later, however, she presented with chest and back pain, with an elevation of serum C-reactive 
protein levels. Enhanced computed tomography demonstrated significantly wall thickness 
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diagnosed with Takayasu arteritis. We should keep Takayasu arteritis in mind for patients with 
seronegative undifferentiated arthritis. (Accepted on September 1, 2015)
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